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0.3 '‘ 一 1.倒
0.6 79.2 1.73 
2 75.6 1.67 
5 70.7 1.613 
10 白.B 1.臼8
20 -・ 61.3 1.477 
30 国.4 1.4勿
40 48.3 1.3'76 
回 43.4 1.3却
60 3B.5 1.298 
マQ お3 1.24B 
即 27.3 1.196 

































































1 周 5.2 8.9 14.3 1 用 6.3 8.6 15.8 
2 J3 5.4 7.0 13.5 2 局 6.6 7-4 15.4 
3 .Jj 5.3 9.7 16.l 3 刃; 6.7 906 17.5 
4 刃 7.0 8.0 15.5 4 .Jj 7.6 14.4 釦1.
5 刃 8.8 10.0 15.0 5 用 10.4 16.3 11.8 
6 周 11.0 12.6 16.2 6 周 12.3 16.6 16.8 
7 刃 13.8 15.7 17.7 7 局 9.7 14.0 2.8 
8 周 13.1 16.0 14.5 1定温度 QOC..・大信 2ー 伊C
，9 周 12.4 14.0 15.0 
10 用 10.9 12.2 16.8 の範園なり。
11 周 7.9 9.1 11.2 目 N 却OC...16停には大





h " 500・M ・..6且に於て修理中約2週間 100Cに入
れた旬。其の他大慢5-700。
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脳 I~ 1 ~ 1 ~ l' ~ I ~ 
-除 I~除|ミ除| 除 I~.l帯 I ~ f帯
問|町|凶 l 悶|創|凶
滞期|弟対|弟対 i弟対|浦河|浦河
電磁j1 ~靭|奇数j 1 ~翻 I ~韻|ミ務i
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悼 悼 悼 3，.e 0 1∞ 25.2 1.0 1.5 26.9 3.0 
加 " 開 。。11M 。。後芽粒を認60 fI 曹 。。 14.0 。。む
杉 40 fI fI 3.0 2.5 10.8 。。
水(l分5.7含%量〉 20 持 " 13.0 1.0 6.6 1.0 3.0 
10 " fI 14.5 2.0 5.7 1.5 3.5 
‘2 fI fI 65 5.5 2.5 0.5 戸;.0。3 " " 0.5 4.0 1.2 o . 。
1∞ 12.0 。42 。21.7 1.0 骨 。
回 " " 。。14.5 。。
回 " " 。。 10.7 。。倦 40 fI h 0.5 。 8.5 。。
水(1分0.7含%量〉 20 " " 5.0 。 5.4 2.5 。 ， 
10 " fI 3.5 0.5 4.4 1.5 。
2 fI " 4.5 0.5 1.8 1.5 1.0 
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" 1 23.0 

















17.0 10.5 " It 11(分含賢(15.7%) ? ? ? ? 8.3 " 自量化石灰 1/3.







12.0 I 0 生百 2正倍量
h " 等霞" 5.51 0 3.3 
5.8 
。。砂 113.5 相2/1Q霞" 50C 僧
封I112.0 I 0 I 4.510.5110.7 1 -I 
1l2121fl:l:;lf!o 
ilzl:|:|:|:31:i: 
" 1 0.5 " 5/1011 担氷会合置く10.7%) 0.5 6.5 6.1 
5.9 
" " 2/10量く杉岡緩)1 " 
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15.7 '‘ 174.2R.H 9 25， . 2 1'.‘ 0 '‘ 1， . 0 。l' 0 ，. 1.0 
14.2 2.19 h " 11.5 3.0 0.5 。
12.5 2.24 " " 20.0 1.5 3-5 
。
杉 室温 tO.6 3.5 11 " 2:j.O 0.5 t.5 1.5 く癒密封〉
6-5 3.26 " " 12.5 2.0 0.5 。
4.5 4.24 " " 15.0 2.0 2.5 3.5 3.8 6.6 " " 10.0 2.5 2.5 0.5 
13.5 1'7.2.16 ロ.0 。。。。。
10.7 2.9 " " 。 。。。
室温 8.9 3.9 " " 8.0 。。。僧
〈悠密封〉 6.9 3.13 6.5 。 3.0 。" " 
5.3 3.21 " " 13-0 1.0 1.5 。
3.3 4.13 " " 8.0 。 2.5 。
第7表
貯蔵開始期 17 ofji 1周 17年 12~ 18年 11周
種子 温度
水分合軍j期日 正常設芽I綬異常芽 正常設芽I授異常芽 正常設芽|議
15.7 17.2.9 25.2 。。。。。
14.3 2.19 " h 4.5 1.5 。。
12.5 3.24 帽 " o ? 1.0 。。
穴煙厳 10.5 3.5 " " 13.5 1.0 。。杉 f瓶密封〉 8.5 3.12 29.0 。13.5 0.5 1 " 
6.5 3.26 1 " 24.0 3.0 10.0 2.5 '事
4.5 4.17 持 .1 19-0 3.0 5.0 8.0 
3.5 5.6 h 1 19.5 3.5 2.0 l.O 
13.4 17.2:'1.6 12.0 。。。。
10.7 3.9 1 骨 。 。。。
槍
穴開蔵 8.9 3.9 1 1 9.5 。。〈甑密封〉
7.1 3.13 1 1 0.5 。。
5.3 3.20 1 開 9.0 1.0 0.5 
15.7 17.2: 9 25.2 。25.0 0.5 18.0 0.5 
500 10.4 3. 3 " " 26.5 2.0 25.0 0.5 杉 〈旗密封〉 6.6 3.24 25.5 0.5 樟 " 一4.5 4.24 1 曽 16.5 。15.0 0.5 
13.3 17.2.16 ロ.0・ 1 7.0 0.5 2.0 【).5
櫓
500 
10.7 2.9 5.5 。 2.0 。
く瓶密封〉
1 " 
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